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EDITORIAL
A presente edição da Revista de Ciências Empresariais, da Universi-
dade Paranaense, traz estudos que abordam temas diversos, tais como: armas 
de fogo e crimes; concentração industrial; responsabilidade social; incubadoras 
empresariais; parques tecnológicos; e, demonstração do fluxo de caixa. No pri-
meiro artigo Abras, Araujo Junior, Shikida e Shikida estabelecem a relação entre 
o número de armas de fogo em circulação e o número de crimes, no estado de 
Minas Gerais. Na sequência, Comunelo e Godarth, investigam se as medidas 
de concentração industrial influenciam os preços e, por consequência, o desem-
penho do setor calçadista brasileiro. Pescador e Bortoluzzi, no terceiro artigo, 
analisam a percepção do consumidor quanto a prática da responsabilidade social 
empresarial, bem como, sua influência na decisão de consumo. No texto seguin-
te, Goes, analisa – por meio de um estudo de caso realizado em uma usina de 
açúcar e álcool – as ações de responsabilidade social empresarial e as percepções 
dos gestores sobre ganhos competitivos possíveis a partir dessas ações. No quin-
to artigo Silveira, Itikawa, Marcato, Gimenes e Gimenes, indicam as contribui-
ções da incubadora empresarial de Umuarama às empresas que abriga. Também, 
averiguam o número de empresas incubadas, suas principais dificuldades e seus 
processos de gestão de compra. No estudo seguinte, Giani Carla Ito, apresenta 
um estudo sobre a instalação do Eco Parque Tecnológico de Cascavel, de manei-
ra a mostrar a visão das empresas de tecnologia da informação e de comunicação 
da cidade em relação ao projeto. Finalmente, no sétimo artigo Paula, Nakaoka, 
Gerbasi, e Gozer efetuam uma análise comparativa da demonstração do fluxo de 
caixa dos segmentos de calçados e alimentos diversos. Contamos com o apoio 
de pesquisadores da área de ciências sociais aplicadas, em especial, da área de 
empresariais para o fortalecimento e aperfeiçoamento de nosso periódico e, para 
tanto, aguardamos a submissão de seus artigos.
Uma excelente leitura a todos! 
Atenciosamente,
Profª. Fátima Maria Pegorini Gimenes
Editora
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EDITORIAL
The current issue of Revista de Ciências Empresariais, from Universi-
dade Paranaense, brings studies on several themes, such as firearms and crimes; 
industrial concentration, social responsibility; enterprise incubators; technologi-
cal parks; and cash flow demonstration. In the first paper, Abras, Araujo Junior, 
Shikida and Shikida establish the relationship between the number of firearms 
in circulation and the number of crimes in the state of Minas Gerais. After their 
work, Comunelo and Godarth, investigate if the industrial concentration mea-
sures influence prices and, as a consequence, the performance of the Brazilian 
footwear sector. Pescador and Bortoluzzi, on the third paper, analyze the consu-
mer perception regarding the practice of corporate social responsibility, as well 
as its influence on the consumption decision. In the next text, Goes analyzes – by 
means of a case study on a sugar and ethanol manufacturing plant – the business 
social responsibility actions and the management perceptions on possible com-
petitive gains originating from such actions. In the fifth article, Silveira, Itikawa, 
Marcato, Gimenes and Gimenes indicate the contributions of a business incu-
bator in Umuarama to the companies it hosts. They also investigate the number 
of incubated companies, their main difficulties and purchase management pro-
cesses. In the next study, Giani Carla Ito presents a study on the installation of 
the Eco-Technological Park in Cascavel, in order to show the point of view of 
information and communication technology companies in the city towards the 
project. Finally, in the seventh paper, Paula, Nakaoka, Gerbasi, and Gozer hold 
a comparative analysis of the cash flow statement in the footwear and food seg-
ments. We would like to thank the support of researchers in the applied sciences 
areas, especially those from the business area, for strengthening and improving 
our journal, and for such, we look forward to receiving their papers.
May you all have a pleasant reading! 
Yours faithfully,
Profª. Fátima Maria Pegorini Gimenes
Editora
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La presente edición de la Revista de Ciências Empresariais, de la Uni-
versidade Paranaense, trae estudios que enfocan diversos temas, tales como: 
armas de fuego y crímenes; concentración industrial; responsabilidad social; 
incubadoras empresariales; parques tecnológicos; y, demostración del flujo de 
efectivo. En el primer artículo Abras, Araujo Junior, Shikida y Shikida estable-
cen la relación entre el número de armas de fuego en circulación y el número de 
crímenes, en el estado de Minas Gerais. En la secuencia, Comunelo y Godarth, 
investigan si las medidas de concentración industrial influencian los precios y, 
por consecuencia, el desempeño del sector de calzados brasileño. Pescador y 
Bortoluzi, en el tercer artículo, analizan la percepción del consumidor cuanto a 
la práctica de responsabilidad social empresarial, así como, su influencia en la 
decisión de consumo. En el texto siguiente, Goes, analiza – por medio de un es-
tudio de caso realizado en una usina de azúcar y alcohol - las acciones de respon-
sabilidad social empresarial y las percepciones de los gestores sobre ganancias 
competitivas posibles a partir de esas acciones. En el quinto artículo Silveira, 
Itikawa, Marcato, Gimenes y Gimenes, señalan las contribuciones de la incuba-
dora empresarial de Umuarama a las empresas que abriga. También, averiguan 
el número de empresas incubadas, sus principales dificultades y sus procesos de 
gestión de compra. En el estudio siguiente, Giani Carla Ito, presenta un estudio 
sobre la instalación del Eco Parque Tecnológico de Cascavel, de forma a mostrar 
la visión de las empresas de tecnología de información y de comunicación de la 
ciudad en relación al proyecto. Finalmente, en el último artículo Paula, Nakaoko, 
Gerbasi y Gozer efectúan un análisis comparativo de la demostración del flujo 
de efectivo de los segmentos de calzados y alimentos diversos. Contamos con 
el apoyo de investigadores del área de ciencias sociales aplicadas, en especial, 
del área de empresariales para el fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestro 
periódico y, para tanto, aguardamos la sumisión de sus artículos.
Una excelente lectura a todos.
Atentamente,
Profª. Fátima Maria Pegorini Gimenes
Editora
